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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan  keaktifan belajar siswa pada 
pokok bahasan persegi panjang dan persegi dalam pembelajaran matematika 
dengan strategi pembelajaran question student have. Jenis penelitian pada 
penelitian ini adalah PTK (penelitian tindakan kelas). Subyek penerima tindakan 
adalah siswa kelas VII D SMP Negeri 2 Simo yang berjumlah 36 siswa. Metode 
pengumpulan data dilakukan melalui  observasi, catatan lapangan dan 
dokumentasi. Untuk menjamin validitas data, digunakan teknik triangulasi. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis 
interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan keaktifan belajar matematika 
pada pokok bahasan persegi panjang dan persegi. Hal ini dapat dilihat dari : 1) 
Siswa yang bertanya sebelum  tindakan 13,89% dan setelah  tindakan 41,67%; 2) 
Mengajukan pendapat sebelum tindakan 19,44% dan setelah tindakan  55,55%; 3) 
Mengerjakan soal di depan kelas sebelum  tindakan 8,33% dan setelah tindakan 
50%; 4) Mengerjakan soal latihan sebelum tindakan  55,55% dan setelah tindakan 
100%. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan strategi 
pembelajaran question student have dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa 
dalam pembelajar matematika. 
 
Kata kunci : keaktifan, question student have 
